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   Five children with ectopic ureters and hypoplastic kidneys are reported. Hypoplastic kidneys 
in these cases could not be detected by excretory urography, renal scintigraphy or other routine 
examinations. Finally, in three cases we could diagnose the localization of hypoplastic kidney by 
enhanced computed tomography. Enhanced computed tomography is very valuable for diagnosis 
of localization of hypoplastic kidney. 




































































左 腎 に は正 常 のuptakeを認 め た が,右 腎に


















することは できなか ったが,水 溶性 ヨード剤の静注









































Fig.5.症 例1,摘 出 腎:(3.0×2.0×1.5cm,4.09) Fig.6.症例2,IVP:右腎は描出されず左腎の
代償性肥大を認めた
口を 確 認 し可 及 的 下方 で尿 管 を切 断 した.右 腎 の 大 き
さは,3.0×2.OxI.5cm(4.09)であ った(Fig.5).
腎 の組 織 学 的 所 見:primidveductおよび異 所 性




































左 腎 に は 正 常 のuptakeを認 め た が右 腎に は
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Fig.8.症例2,EnhanccdCT;左 腎 の 対側 ほ ぼ正 所 性 に右 腎(矢 印)を 認 め た
















を も って い る と思 わthたが,CTscan時 の体 動 に よ
るartifactのた め 駿 小 腎 の 部 位 診 断 が で きなか った
もの と推 測 さ治 た.も う1例 は9ヵ 月 男 児,右 屡 小 腎
を と もな った 射 精 管 開 口尿 管 で,摘 出 した 腎 の 大 きさ
は1.2×1.0×1.Ocm(1.5g)と5例中 も っ と も小 さ く
形 態 的 に もCTscanの 限 界 で,ま た 腎 機 能 もほ とん
どな か った ため 屡 小 腎 の部 位 診断 が で き なか った もの
と推 測 さ激 た.
Fig.11.症 例3,99'・Tc-DMSARenalscintigram:
右 腎 に は 正 常 のuptakeを 認 め た が 左 腎 に































Fig.lz.近E例5,nnnanceCtu1:第5膿 相三の 局 さに 互 腎 ら し き)宣影 剤 の






































































































綾 小腎 を と もな う異 所 開 口尿 管5例(ThomI型)
に お い て 患 腎 の部 位 診 断 の た めIVP,腎 シ ンチ グ ラ
フ ィー,排 尿時 膀 胱 尿 道 造影,膣 造 影,膀 胱 尿 道 鏡
な どの 諸 検 査 をか さね る も診 断 で きず,最 後 にEn-
hancedComputedTomographyを施 行 し3例 に お
いて 駿小 腎 の 描 出に 成 功 し術 前 に 腎 の部 位 診 断 が 可 能
であ った.
以 上,媛 小 腎 を と もな った 異所 開 口尿 管 に おけ る
EnhancedComputedTomographyの利 用 とそ の有
用性 に つ い て述 べ た.
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